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1 . Introducció 
Tal com anunciarem en la prime-
ra part d'aquest art ic le (vegeu 
PISSARRA núm. 97) , amb aques-
ta entrega volem completar el 
resum de la recerca sobre l'A-
nàlisi de Necessitats Formatives 
(ANF) del professorat de pr imàr ia 
de les illes Balears. 
D'acord amb això, en aquest ar t i -
cle presentam: (a) la priori tzació 
de necessitats formatives d'acord 
amb les opinions del docents (ne-
cessitats sentides) i dels tècnics 
de l 'administ ració (necessi tats 
normatives); (b) un resum de les 
necessitats comparatives a part i r 
• de l'opinió del professorat; (c) les 
solucions a les necessitats críti-
ques segons l'opinió d'un grup 
d'experts en Formació Permanent 
del Professorat (FPP); (d) f inal-
ment, a mode de conclusió, ens 
aventuram a suggerir diverses 
propostes d'actuació a part i r dels 
resultats de la recerca. 1 
2. Priorització de neces-
sitats 
Seguint els criteris de classifica-
ció de necessitats que ens pre-
senta Kaufman (1987, 115), i a 
part i r de les aportacions de Lane, 
Crofton i Hall (1983) i Klein (1971) ? 
i la Puntuació T, hem elaborat la 
nostra pròpia classificació de les 
competències segons el nivell de 
priori tzació de les necessitats i 
que presentam a la taula 1. 
2 . 1 . Pr ior i tzació de les necessi-
tats per categories 
A part i r de l'anàlisi del nivell de 
prior i tzació de les necessitats per 
categories (vegeu taula 2) les hem 
Taula 1 . Classif icació de les competències segons el 
nivell de pr ior i tzació de les necessitats 
Nivell de priorització % respecte al 
total de les 
competències 
Núm. de competències del 
nostre inventari que 
pertanyen a aquest apartat 
Necessitats "crítiques" 5% 4 
Necessitats "molt importants" 20% 15 
Necessitats "importants" 30% 23 
Necessitats "poc importants" 40% 30 
Necessitats "gens importants" 5% 4 
TOTAL 1 0 0 % 76 
' Les dades del present estudi s'han obtingut a partir dels següents instruments: (a) Per a la detecció de les necessitats sentides (professors), norma-
tives (tècnics) i comparatives s'ha utilitzat un qüestionari amb una versió per a cada col·lectiu (OUANFPEP i QUANFPEP -N) on es presentaven un 
total de 76 competències docents dividides en 9 categories, (b) Per a determinar les causes i les solucions de les necessitats detectades s'ha de rea-
litzat un panell Delphi amb la participació d'experts en FPP, els quals han cumplimentat dos qüestionaris (OUCASO i QUCASO -2). 
2
 Aquest autors ens presenten l'índex de Priorització de Necessitats (Priority Need Index -PNI), el qual es calcula mitjançant la següent fórmula: PNI= 
SD x (SD-SE) (SD= Situació desitjada, SE= Situació existent). 
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Taula 2 . Categories segons el nivel l de pr ior i t zac ió de necessi ta t 3 
Categoria 




% de competències 
"importants" 
% de competències 
"poc importants" i 
"gens importants" 
1. Formació científica i 
pràctica pedagògica 
2 5 % 37,5 % 37,5 % 
2. Contingut acadèmic 0 % 0 % 1 0 0 % 
3. Programació de 
l'activitat docent 3 0 % 
2 0 % 5 0 % 
4. Avaluació 3 0 % 4 0 % 3 0 % 
5. Organització de l'aula 16,7 % 33,3 % 5 0 % 
6. Organització i gestió 
del centre 
0 % 42,9 % 57,1 % 
7. Llengua i cultura pròpies 0 % 16,7 % 83,3 % 
8. Tecnologia informàtica 
(coneixement personal i 
ús formatiu) 
87,5 % 12,5 % 0 % 
9. Exercici professional 2 0 % 8 0 % 0 % 
3
 Els ombrejats destaquen les tendències majoritàries 
classif icat en t res grups: (a) Ca-
tegor ies m a j o r i t à r i a m e n t "cr í t i -
ques" i " impor tants" , (b) Catego-
ries en què les competènc ies es 
d is t r ibue ixen de f o r m a regular 
entre els d is t in ts nivells d ' impor-
tància i (c) Categories major i tà-
r iament "poc impor tan ts " . 
a) Categories majoritàriament "críti-
ques" i "importants". 
En aquest g rup t r o b a m dues cate-
gories, la de Tecnologia informàti-
ca (coneixement personal i ús for-
matiu) és la que té un nivell de 
pr ior i ta t més impor tan t , ja que la 
gran major ia de les seves neces-
si tats es t roben entre el nivell "crí-
t ic" i el "molt impor tan t " ( 8 7 , 5 % ) i 
les que no es t roben en aquests 
apar ta ts s 'ubiquen en el nivell 
" impor tant " (12 ,5 % ) . La segona 
categor ia d 'aquest g rup és la 
d'Exercici professional, en la qua l 
el bloc més gros de necessi tats 
és del nivell " impor tan t " ( 8 0 % ) 
seguit d'un altre g rup de "crí t i -
ques" i "mol t c r í t iques"(20%). 
b) Categories en què les competèn-
cies es distribueixen de forma regu-
lar entre els distints nivells d'impor-
tància i, per tant, de necessitat. 
A les categories de Formació cien-
tífica i pràctica pedagògica i Ava-
luació les competènc ies es d is t r i -
bueixen entre els d is t in ts nivells 
de pr ior i tzació i per tan t es c o m -
binen competènc ies que presen-
ten necessitat a m b d'altres que 
no en presenten. 
c) Categories majoritàriament "poc 
importants". 
Les ca tegor ies on es de tec ta 
menys nivell de necessi tat són, en 
p r imer lloc la de Contingut acadè-
mic, ja que totes les competèn-
cies han estat c lassi f icades c o m a 
"poc impor tan ts " o "gens impor-
ta nts"( 100%) . També té un nivell 
mo l t baix de necessi tat la catego-
ria de Llengua i cultura pròpies, 
perquè la gran major ia han consi-
derat les competènc ies que s'hi 
inclouen c o m a poc impo r tan t s o 
gens impor tan ts (83 ,3 % ) . 
En aquest mateix apar ta t hem de 
si tuar les categories Organi tzació 
i gestió de centre, Organització de 
l'aula i Programació de l'activitat 
docent, malgrat que els percen-
tatges de poc i gens impor tan ts 
no s iguin tan elevats. 
2.2. Pr io r i t zac ió de les necessi -
tats per competènc ies 
D'acord a m b la classi f icació nos-
t ra c lassi f icació de competènc ies 
segons el nivell de pr ior i tzac ió 
(vegeu taula 1) d is t ing i rem entre 
el 5 % pr imer de les competènc ies 
(4 necessi tats en el nostre cas) 
que seran les necessi tats "crít i-
ques" (vegeu taula 3) i el 20 % se-
güent, que seran les necessitats 
"mol t impor tan ts " (15 necessitats 
en el nostre cas) (vegeu taula 4 ) . 
El to ta l d 'aquests dos percentat-
ges suposa que les 19 necessitats 
amb valors més alts en la mit jana 
ar i tmèt ica de les puntuacions de 
necessitat són les que tenen un 
nivell "superior" de necess i ta t 
("crítiques" i "molt impor tants") 
(Kaufman, 1987, 115). 
Les 19 competències de les tau-
les 3 i 4 , que hem considerat ne-
cessitats prioritàries (les "crítiques" 
i les "molt importants") han estat 
la base de la segona fase del nos-
tre estudi : Identif icació de Neces-
si tats, en la qual mi t jançant el pa-
nell Delphi un grup d'experts arri-
barà a un consens sobre les causes 
i les so luc ions d'aquestes ne-
cessi tats. 
La necessitat de resumir ens ha 
aconsel lat obviar les 23 compe-
tències que hem considerat " im-
por tants" i les 30 que hem classi-
f icat com a "poc impor tants" . Per 
Taula 3. Necess i ta ts "cr í t iques" (de més a menys necessitat ) 
1- Utilització de la informàtica educativa com a suport d'activitats formatives. 
2- Realització d'adaptacions curriculars per a alumnes superdotats. 
3- Coneixement de tècniques per fer front a situacions professionals de risc 
(estrès, tècnica vocal, esgotament, depressions...). 
4- Desenvolupament d'estratègies per estimular la capacitat d'adequació dels 
alumnes amb problemàtiques socials (agressivitat, passivitat...) a l'entorn social. 
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Taula 4 . Necessitats "mol t impor tants" (de més a menys necessitat) 
5- Realització d'adaptacions curriculars per a alumnes amb dificultats d'apre-
nentatge. 
6- Utilització de tècniques per avaluar el progrés dels alumnes amb dificultats 
d'aprenentatge i d'alumnes superdotats. 
7- Utilització de la telemàtica per identificar recursos i/o trobar informació 
(internet...). 
8- Utilització de la telemàtica per comunicar-se amb altres (e-mail, chatting). 
9- Utilització de la informàtica a nivell bàsic. 
10- Potenciació de processos que ajudin els alumnes a aprendre a pensar. 
11- Utilització de programes multimèdia. 
12- Utilització de tècniques per a la detecció de dificultats (cognitives, emo-
cionals, afectives, psíquiques, socials...) en els alumnes i desplegament d'acti-
tuds envers aquesta problemàtica. 
13- Posada en pràctica d'activitats que ajudin els alumnes a reflexionar sobre 
el seu propi pensament (metacognició). 
14- Utilització de tècniques i mètodes per a l'autoavaluació del professor/a i 
dels equips docents. 
15- Utilització de programes de tractament de text. 
16- Utilització de metodologies de Qualitat Total per a l'avaluació del centre 
educatiu. 
17- Realització de programacions que tendeixin a la innovació educativa (dis-
senys d'innovació curricular). 
18- Utilització de programes de gestió (fulls de càlcul, bases de dades). 
19- Implementació d'estratègies per tal d'adequar el procés d'ensenyament a 
les diferències individuals dels alumnes. 
altra banda volem destacar el 5% 
darrer de la llista de pr ior i tzació i 
que seran per tant les competèn-
cies que no són considerades 
necessitats (vegeu la taula 5). 
3. Necessitats compara-
tives 
Pel que fa a les opinions dels 
docents sobre les seves necessi-
tats (necessitats sentides), hem 
analitzat -mit jançant la compro-
vació d'hipòtesis que prèviament 
ens havíem plantejat- l'existència 
o no de diferències entre determi-
nats grups o col·lectius docents, 
algunes de les troballes més sig-
nificatives són les següents: 
P " l s docents de major edat 
t_tenen una percepció de neces-
sitat superior als altres docents 
en aspectes referits al coneixe-
ment i l 'ensenyament de la llen-
gua catalana i la seva uti l i tzació 
com a llengua d'ensenyament, 
tècniques de treball cooperatiu i 
en la uti l i tzació de tècniques per 
fomenta r la par t ic ipac ió dels 
alumnes en la presa de decisions. 
Per cont ra , aquests docents 
tenen una percepció menor de 
necessitat que els altres en com-
petències com són l'elaboració i 
gestió de projectes de col·labora-
ció amb famílies i amb enti tats 
cíviques, inst i tucions socioeduca-
tives i culturals, etc, la uti l i tzació 
de la telemàtica per comunicar-se 
amb altres, ut i l i tzació d'estratè-
gies per a resoldre problemes de 
discipl ina a l'aula, ús de tècni-
ques per elaborar documents de 
centre i realització d'adaptacions 
curr iculars per a alumnes super-
dotats. 
Existeixen diferències destaca-bles en funció del sexe dels 
docents. En el 4 6 % de les com-
petències les dones manifesten 
tenir majors necessitats que els 
homes. 
Les categories en què aquestes 
diferències són més significatives 
són les d'avaluació, organització 
d'aula, cont ingut acadèmic, for-
mació científica i pràctica peda-
gògica, tecnologia informàtica i 
organització i gestió del centre. 
Hem de destacar també que en 
cap cas els homes manifesten 
majors necessi tats fo rmat ives 
que les dones. 
El fet de tenir un major nivell de formació inicial ( l l icenciats) fa 
que els docents t inguin un menor 
nivell de percepció de necessitat 
en aspectes com: realització de 
projectes curr iculars i realització 
de planif icacions específiques per 
a alumnes amb necessitats edu-
catives especials associades a 
discapacitats. 
Els docents fo rmats amb el Pla de 1950 i anter iors tenen 
majors necessitats formatives en 
la competència de realització de 
projectes cur r i cu la rs , que els 
docents formats amb plans pos-
ter iors. 
Els docents amb més experièn-cia docent presenten menys 
necessitats en aspectes com ela-
boració i gestió de projectes de 
col·laboració amb famílies i amb 
enti tats cíviques, realització d'a-
Taula 5. Necessitats "gens impor tants" (o no necessitats) 
(de més a menys necessitat) 
73- Organització de l'espai escolar i temporització de l'activitat docent. 
74- Realització de programacions d'aula. 
75- Utilització de la llengua catalana com a vehicle de comunicació en el cen-
tre i com a llengua d'ensenyament. 
76- Utilització de coneixements cientificotècnics actualitzats referents a les 
àrees en què impartiu docència i/o les tasques professionals que desenvolu-
pau. 
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dap tac i ons c u r r i c u l a r s per a 
a lumnes a m b d i f i cu l ta ts d'apre-
nentatge, u t i l i tzac ió de la te lemà-
t ica i l'ús de tècn iques per elabo-
rar documents de centre. En sen-
t i t cont rar i hem de di r que t a m b é 
mani festen ten i r més necessi tats 
en un con junt amp l i d 'aspectes 
(10 competènc ies) ta ls c o m el 
coneixement i ús de la l lengua 
catalana com a vehicle de comu-
nicació i c o m a l lengua d'ense-
nyament, tècn iques per a fomen-
tar la par t ic ipac ió dels a lumnes i 
l 'organització social de la c lasse, 
organ i tzac ió d 'ac t iv i ta ts d 'apre-
nentatge coopera t iu , real i tzació 
d'avaluacions inicials i de progra-
macions innovadores. L'experièn-
cia del docent és, per tan t , una 
variable que ens podrà fer canviar 
les necess i ta ts f o rma t i ves d'a-
quest col · lect iu. 
Amés anys de permanènc ia en el mateix centre és menor la 
percepció de necessi tat en com-
petències c o m l 'elaboració i ges-
t ió de projectes de col · laboració 
a m b famí l ies i a m b ent i ta ts cívi-
ques. . . , u t i l i tzac ió de la te lemàt i -
ca, estratègies d'acció tu to r ia l i 
t ècn iques per al desenvo lupa-
ment de tasques di rect ives. Però 
t a m b é es detecta un pet i t g rup de 
competènc ies en què a més anys 
de p e r m a n è n c i a en el cen t re 
majors són aquestes necessi tats 
format ives, es t rac ta de compe-
tències c o m la u t i l i t zac ió del cata-
là c o m a vehicle de comun icac ió i 
c o m a l lengua d 'ensenyament , 
mè todes per a l 'au toava luac ió 
de ls p ro fessors i de ls e q u i p s 
docents i ordenac ió social de la 
classe. Observam, doncs, que la 
percepció de necessi ta t t a m b é 
està relacionada a m b els anys de 
permanènc ia en el mate ix cent re. 
Les percepcions de necessi tats segons el c ic le educat iu o la 
tasca docent que real i tzen els 
docents són mín imes i només t ro-
b a m signi f icació ent re les neces-
si tats dels docents del p r ime r 
c ic le de p r imàr ia i els docents 
que desenvo lupen t a s q u e s de 
supo r t a la in tegrac ió , en la com-
petència de real i tzació de p lani f i -
cacions específ iques per a a lum-
nes a m b necessitats educatives 
especials associades a discapaci-
ta ts , la qual cosa ens fa pensar 
que l 'àmplia tendència generalis-
Trobam di ferències s igni f icat i -ves en algunes competènc ies 
segons es t rac t i de d i rec to rs , 
al tres càrrecs de gestió i profes-
sors. 
Les necessitats crítiques dels docents 
d'educació primària, segons la nostra 
recerca, són: les noves tecnologies, el 
tractament a la diversitat i les 
situacions professionals de risc dels 
docents (estrès, esgotament, 
depressions, problemes vocals...) 
ta de l 'educació p r imàr ia fa reduir 
les di ferències, pel que fa a les 
necessi tats fo rmat ives , entre els 
d is t in ts cicles i /o tasques especí-
f iques. 
No es produeixen di ferències en func ió del t ipus de profes-
sor: general is ta, quasigeneral is ta 
i especia l is ta. En la mateixa línia 
del que hem d i t al punt anterior, 
Trobam diferències entre profes-
sors i els que desenvolupen altres 
càrrecs de gestió d ist ints al direc-
tor en les competències com rea-
l i tzació d 'adaptacions curr iculars 
i t ècn iques d 'avaluació per a 
a lumnes amb di f icu l tats d'apre-
nentatge, estratègies per a la 
interacció del professorat a m b la 
gest ió del centre. 
es detecta una àmpl ia homoge-
neïtat de necessi tats en la gran 
m a j o r i a de d o c e n t s , tant si són 
e s p e c i a l i s t e s c o m general is tes, 
poss ib lement a causa que a la 
pràct ica el p r o f e s s o r de p r i m à -
ria s ' encam ina a la genera l i t za -
ció. 
Escola d'estiu 1992. 
També t r obam diferències entre 
els d i rectors i els professors en 
les c o m p e t è n c i e s d ' u t i l i t zac ió 
d'estratègies per prevenir i resol-
dre prob lemes de d isc ip l ina en el 
marc del centre i la ut i l i tzac ió de 
programes de gest ió (ful l de càl-
cu l , bases de dades) . 
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Finalment , t r o b a m di ferènc ies didàct ics i dels alumnes i uti l i tza-
entre els directors i els que des- ció de la llengua catalana com a 
envolupen altres càrrecs de gestió vehicle de comunicació i com a 
Els docents de major edat tenen una 
percepció de necessitat superior als 
altres docents en l'aspecte de 
coneixement i ensenyament de la 
llengua catalana i la seva utilització 
com a llengua d"ensenyament 
en les competències d'ut i l i tzació 
d'estratègies per prevenir i resol-
dre problemes de discipl ina en el 
marc del centre. 
En resum, cal destacar que a dife-
rència dels casos de les hipòtesis 
anteriors, sí que t r obam diferèn-
cies entre els docents que tenen 
càrrecs direct ius i els que no en 
tenen, fet re lac ionat possib le-
l lengua d 'ensenyament ) , entre 
Mallorca i Formentera (teories de 
l 'aprenentatge i avaluació de con-
t inguts d idàct ics) i f inalment en-
tre Mallorca i Eivissa (funció tuto-
r ial i real i tzació de pro jectes 
curr iculars) . 
Les di ferències existents en funció de la t i tu lar i tat del cen-
tre són mínimes, però existeixen. 
ment amb la falta de formació 
específica, tant inicial com perma-
nent adreçada a aquestes tasques. 
Hem t robat diferències signif i-catives en la percepció de 
necessitat format iva en funció de 
l'illa on trebal len els docents. Les 
majors diferències es registren 
entre les illes d'Eivissa i For-
mentera (avaluació de cont inguts 
Escola d'estiu 1994. 
Els professors dels centres pú-
blics manifesten, de forma signif i-
cativa, tenir més necessitats que 
els professors dels centres pri-
vats-concertats en la competèn-
cia d'ut i l i tzació d'estratègies di-
dàct iques que possibi l i t in que l'a-
lumne prengui consciència del 
seu propi procés d'aprenentatge i 
que el capacit in per a realitzar-ne 
l 'autorregulació. 
Per altra banda els professors 
dels centres pr ivats-concer ta ts 
manifesten tenir més necessitats 
que els dels centres públ ics en 
aspectes com l 'organització so-
cial de la classe i la ut i l i tzació de 
la llengua catalana com a vehicle 
de comunicació i com a llengua 
d'aprenentatge. 
T robam un conjunt de necessi-tats format ives que estan rela-
cionades amb el t ipus de pobla-
ció on és si tuat el centre educat iu 
-segons nombre d'habitants-. Les 
diferències es concreten en les 
competències de teories d'apre-
nentatge, acció tu tor ia l , presa de 
consciència del propi procés d'en-
senyament, elaboració de progra-
macions innovadores, programa-
cions d'aula, autoavaluació dels 
professors i dels equips docents, 
avaluació de projectes de gestió i 
organització del centre, estratè-
gies organ i tza t ives , adequac ió 
dels a lumnes a m b problemàt i -
ques socials, l lengua catalana, 
in formàt ica i reflexió sobre la prò-
pia pràct ica docent. 
E ls professors manifesten tenir més necessi tats indiv iduals 
que necessitats grupals i que 
necessitats del s istema educat iu. 
4. Solucions a les neces-
sitats cr í t iques. L'opinió 
dels experts. 
A l'hora d'anal i tzar els resultats 
de la pr ior i tzació de necessitats i 
a pa r t i r d 'el ls de te rm ina r les 
seves causes i les possibles solu-
cions necessitàvem la part ic ipa-
ció d'un ampl i g rup d'experts 
representatiu de tots els sectors 
impl icats. Per a realitzar aquest 
procés hem u t i l i t z a t una meto-
dologia q u a l i t a t i v a : el pane l l 
Delphi. 
El panell Delphi es va realitzar 
mi t jançant la part ic ipació de 20 
exper ts representat ius d 'onze 
estaments d ist ints (professors en 
exercici -p r inc ipa ls imp l i ca ts - , 
tècnics de l 'administració, asses-
sors, responsables polít ics, etc.) 
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D'entre les moltes aportacions dels 
exper ts hem vo lgut resumi r les 
so luc ions que apo r ten els exper ts 
a les quat re necessi ta ts c r í t iques : 
4 . 1 . So luc ions a la necess i ta t : 
U t i l i t z a c i ó de la i n f o r m à t i c a e d u -
cativa com a s u p o r t d 'ac t iv i ta ts 
format ives 
a) Solucions que actuen directa-
ment sobre la formació permanent 
del professorat: 
• La solució de FPP és a m b dife-
rència la més consensuada , i gai-
rebé a r r i ba a la u n a n i m i t a t 
( 9 4 , 4 4 % dels exper ts ) . 
Aquesta f o rmac ió p e r m a n e n t es 
veu concre tada a pa r t i r de solu-
c ions f o r m a t i v e s espec í f i ques , 
c o m aprendre de les escoles i 
equ ips que ho fan i ho fan bé 
( 6 6 , 6 7 % ) . 
b) Solucions amb implicacions 
sobre l'organització i el funciona-
ment de l'administració educativa: 
• Malgra t que la so luc ió de la FPP 
és mo l t c o m p a r t i d a , hem de d i r 
que t r o b a m m o l t e s so l uc i ons 
comp lemen tà r i es de caire orga-
n i tza t iu i de f u n c i o n a m e n t que 
són cons iderades fonamen ta l s i 
c o m p l e m e n t à r i e s a la FPP p e r 
t a l de s o l u c i o n a r la n e c e s s i -
t a t : 
- Mi l lorar l 'equ ipamet ( 8 3 , 3 3 % ) . 
- Facil i tar el supo r t d 'especial is-
tes ( 7 2 , 2 2 % ) . 
- Incloure act iv i ta ts de recerca 
d ' in fo rmac ió a través de l 'ordi-
nador en la p rog ramac ió d iàr ia 
de classe ( 7 2 , 2 2 % ) . 
- Creació de mater ia ls per pa r t 
de g rups espec ia l i t za ts , per 
àrees i nivells ( 6 6 , 6 7 % ) . 
4 .2 . So luc ions a la necessi tat : 
Real i tzac ió d 'adaptac ions c u r r i -
c u l a r s p e r a a l u m n e s s u p e r d o t a t s 
a) Solucions que actuen directa-
ment sobre la formació permanent 
del professorat: 
nament de l'administració edu-
cativa: 
- És remarcable, to t i la relat iv i tat 
percentua l , la presència de la 
necessi tat de reest ructurac ió de 
la fo rmac ió inicial del professorat 
( 6 1 , 1 1 % ) . 
- L 'or ientació i el supo r t han de 
ser el f o n a m e n t per a l 'acció ( faci-
l i tar el supo r t d 'especial is tes és 
l ' í tem més co inc ident , a m b un su-
por t del 88 ,89% dels experts), però 
h o m no ob l ida el context general 
de la FPP ( 7 2 , 2 2 % ) . En aquest 
sent i t cal destacar les apor ta-
c ions ind iv iduals dels exper ts que 
Escola d'estiu 1985. 
• La casuíst ica consensuada inci-
deix en accions format ives sobre 
aspectes concrets : 
- Flexibil i tzar. 
- Aprof i ta r el potencial docent 
dels a lumnes. 
Trobam diferències entre el nivell de 
necessitat formativa dels directors i 
dels altres professors en les 
competències d'utilització 
d'estratègies per prevenir i resoldre 
problemes de disciplina en el centre i 
la utilització de programes de gestió 
Potenciar p r o g r a m e s ins t i tu -
c ionals, pr ivats i de g rups o 
associacions ( 6 1 , 1 1 % ) . 
Reestructurar la f o r m a c i ó ini-
cial ( 6 1 , 1 1 % ) . 
suggereixen el caràcter d 'obl igatò-
ria que haur ia de ten i r la fo rma-
ció en els aspectes que ens ocupen. 
b) Solucions amb implicacions 
sobre l'organització i el funcio-
Sistemes d 'autoaprenentatge-
autocorrecc ió . 
Realitzar adaptac ions entre el 
professor de supor t (PT) i els 
d i ferents professors imp l i ca ts . 
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Aprenentatge cooperat iu. 
Mestres innovadors sense por 
a les preguntes i que saben di r 
"no ho sé", "investigam junts"... 
Cal dir, no obs tan t , que les 
accions formatives que tendeixen 
a solucionar aquestes necessi-
tats, de ser dutes a t e rme a m b 
vo luntat d 'e f icàc ia, c o m p o r t e n 
elements amb incidència directa 
sobre l 'organització del centre, 
relacions amb serveis educat ius i 
l 'organització de la pròpia pràct i -
ca docent. 
4.3. Solucions a la necessitat: 
Coneixement de tècniques per 
fer f ront a s i tuacions professio-
nals de r isc (es t rès , tècn ica 
vocal, esgotament, depressions. . . ) 
a) Solucions que actuen directa-
ment sobre la formació permanent 
del professorat: 
• Tot i l 'aparició del genèric FPP 
hem de remarcar que, per pr ime-
ra vegada, el percentatge és infe-
rior i frega el mín im que ens haví-
em posat c o m a s ign i f i ca t iu 
(61,11%). 
- Només, i potser com a conse-
qüència de l'anterior, només apa-
reix un í tem c larament circums-
cr i t a l 'àmbit estr icte de la FPP: 
p ropo rc i ona r o r i e n t a c i ó perso-
nal i professional als docents 
(72 ,22%) . 
b) Solucions amb implicacions 
sobre l'organització i el funcio-
nament de l'administració edu-
cativa: 
- D'acord amb el que hem di t 
abans les activi tats format ives, en 
aquest cas, s'hauran d'entendre 
com a complement de tot un con-
junt d'accions socials, adminis-
tratives, sanitàries, promocionals, 
etc com les que han consensuat 
els experts: 
- Les dues solucions amb més 
suport són el disseny de plans 
per poss ib i l i ta r una mi l l o r 
atmosfera de treball (83 ,33) i 
l'accés dels docents al supor t 
psicològic personal de forma 
gratuïta, com un servei més de 
salut (83 ,33%) . 
- Al t res so luc ions t a m b é en 
aquesta línia i que han estat 
destacades pels experts són el 
desenvolupament de progra-
mes de salut i benestar en el 
lloc de trebal l ( 77 ,78%) , rees-
t ruc turar l'ergonomia (72,22%), 
posar en pràct ica mesures i 
programes per tal de mi l lorar 
el reconeixement de la tasca 
docent (66 ,67%) . 
4.4 . Solucions a la necessitat: 
Desenvolupament d 'estratègies 
per es t imular la capacitat d'ade-
quació dels a lumnes amb proble-
màt iques socia ls (agressiv i ta t , 
passivi tat . . . ) a l 'entorn social 
a) Solucions que actuen directa-
ment sobre la formació permanent 
del professorat: 
- Tant els í tems proposats en el 
p r imer document com la casuísti-
ca incideixen en el tema de l'o-
r ientació com aspecte més desta-
cat (proporc ionar or ientació per-
sonal i professional als docents 
a m b un 8 3 , 3 3 % i coneixement 
profund de la problemàt ica de 
cada a lumne per poder actuar 
con juntament tu tor i professors 
de supor t , amb un 77 ,78%) . 
- Rei teració del genèr ic FPP 
(72 ,22%) . 
b) Solucions amb implicacions 
sobre l'organització i el funciona-
ment de l'administració educativa: 
• Un dels í tems apuntats a l'apar-
tat anter ior s'adreça a un compo-
nent de cul tura organitzacional 
amb impl icac ions clares sobre 
aspectes més globals de l'acció 
educativa: ens referim al pla d'ac-
ció tu tor ia l , aspecte que també és 
destacat a les aportacions indivi-
duals dels experts. 
- Lògicament, el supor t d'especia-
listes resulta un element ineludi-
ble (77 ,78%) . 
5. Propostes d'actuació 
A par t i r dels resultats de la nostra 
recerca, volem ll igar les conclu-
sions que d'ella es desprenen a la 
pràct ica de la FPP, suggerint un 
Els docents amb més experiència 
docent presenten menys necessitats en 
diversos aspectes entre els que 
destaca la realització d'adaptacions 
curriculars per a alumnes amb 
dificultats d'aprenentatge, la utilització 
de la telemàtica i l'ús de tècniques 
per elaborar documents de centre 
Hem trobat diferències significatives 
en la percepció de necessitat 
formativa en funció de l'illa 
on treballen els docents 
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con jun t de p ropos tes d 'ac tuac ió 
que c r e i e m p o d e n é s s e r d ' u t i l i -
t a t : 
1. Les admin i s t rac ions educat i -ves haur ien de def in i r nous 
plans f o rma t i us en els que es 
po tenc i ïn la conv ivènc ia de 
mode ls f o r m a t i u s p lu ra ls . Així 
mateix, per una banda, han de 
garant i r una ofer ta inst i tuc ional 
que compens i les mancances for-
matives que presenten els mode ls 
pr ivats i els organi tzats pels pro-
fessors, donan t resposta així a les 
necess i ta ts f o r m a t i v e s de ls 
docents i, per una a l t ra , han de 
posar els mi t jans necessaris per-
què els docents gaudeix in d 'un 
projecte coherent de desenvolu-
pament professional que coordin i 
la f o rmac ió inicial a m b la fo rma-
ció pe rmanen t ins t i tuc ional i no 
ins t i tuc iona l . 
2. Els Mov iments de Renovació Pedagògica haur ien de recu-
perar l 'esperit innovador donan t 
resposta a les necessi tats f o rma-
tives del professorat . Sense per-
dre la seva or ientac ió au tònoma i 
de caire ref lexiu, han d 'establ i r 
co l · laborac ions a m b admin is t ra -
c ions, en t i ta ts i a l t res associa-
c ions, a lhora que han de crear 
a l ternat ives, imaginat ives i adap-
tades als nous t e m p s , als vells 
mode ls renovadors. Les admin is -
t rac ions educat ives han de redefi-
n i r el seu p a p e r respec te a 
aquests mov iments , ja que és 
necessari c o m b i n a r el supo r t ins-
t i tuc iona l a m b la seva au tonomia . 
3 . Les ent i ta ts de FPP privades t a m b é han de donar resposta 
a les necessi tats fo rmat ives dels 
docents i per t an t han d ' inser i r 
les seves ofer tes en aquest nou 
panorama f o r m a t i u , sense que 
això suposi cap pèrdua d 'autono-
mia ni d ' independènc ia . 
4. La p lani f icació ha de preveu-re actuac ions fo rmat ives dife-
renciades en de te rm inades c o m -
petències segons les d i ferènc ies 
detectades en les h ipòtes is entre 
els d is t in ts g rups o col · lect ius de 
docents de p r imàr ia , ja que c o m 
h e m v is t les necessi tats presen-
ten cer tes var iac ions: professors 
n o v e l l s / p r o f e s s o r s e x p e r i m e n -
t a t s ; cà r recs d i r e c t i u s / p r o f e s -
sors ; il la on està s i tuat el centre; 
t i t u la r i t a t del centre i t i pus de 
pob lac ió . 
5 . Els p rogrames han de poten-c iar una cu l tu ra g rupa l i que 
don in a conèixer les necessi tats 
del s is tema per ta l de fomen ta r 
un ma jo r equ i l ib r i entre necessi-
ta ts ind iv iduals, g rupa ls i del sis-
t ema c o m a componen ts fona-
menta ls del procés educa t iu . 
6 . Cal garant i r l 'eficàcia fo rma-tiva i el man ten imen t de les 
competènc ies dels docents , asse-
gurant la u t i l i ta t de la fo rmac ió 
per a la pràct ica a l 'aula. Caldrà 
doncs, l l igar p ràc t ica , teor ia i 
invest igació. 
7 . És convenient incentivar els projectes fo rmat ius que res-
ponguin a una necessitat o a un 
pro jecte assumi t pel c ic le i /o cen-
tre. 
8. Cal reforçar els equ ips de f o r m a d o r s de f o r m a d o r s inte-
g ra ts per professors univers i tar is , 
exper ts de l 'admin is t rac ió educa-
tiva i docents exper imenta ts . 
9 . Apareix c la ramen t la neces-s i ta t d ' e x p e r i m e n t a c i ó de 
m o d a l i t a t s f o r m a t i v e s d 'aco rd 
a m b els nous avanços tecnològics 
( in ternet . . . ) , ja que to t i que enca-
Cal potenciar enfocaments formatius 
amb un sentit ampli que inclogui la 
orientació personal i professional, 
facilitar els sistemes d'observació-
anàlisi i la cultura organitzacionals, 
juntament amb altres modalitats més 
usuals com els cursos, 
seminaris o grups de treball 
Escola d'estiu 1990. 
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ra no tenen una acceptació màxi-
ma, comencen a ésser objecte 
d'interès, fet que permetrà anar 
introduint un t ipus de formació 
que es preveu impor tan t en el 
futur. 
10; Les necessitats sobre les 'que caldrà intervenir de 
forma prior i tàr ia ja que han estat 
considerades com a "crít iques" 
són les següents: 
- Noves tecnologies. 
- Tractament de la d ivers i tat , 
especialment en aspectes d'a-
lumnes superdotats i d'ade-
quació dels a lumnes amb pro-
blemàtiques socials. 
- S i tuac ions pro fess iona ls de 
risc dels docents (estrès, esgo-
tament, depressions...) . 
1*1 . D'acord amb les aporta-JL c ions dels exper ts , les 
principals accions potencials que 
han d'ajudar a minvar i /o e l iminar 
les necessitats format ives haurien 
de contemplar a més d'act iv i tats 
de FPP, els següents aspectes: 
- Potenciar enfocaments forma-
t ius amb un senti t ampl i que 
incloguin la or ientació perso-
nal i professional, faci l i tar els 
sistemes d'observació-anàlisi 
(amb supor t d'especial istes i 
entre companys) i la cul tura 
organ i tzac iona ls , j u n t a m e n t 
amb d'altres modal i ta ts més 
usuals com els cursos, semi-
naris o gurps de t rebal l . 
- Crear, adaptar i exper imentar 
nous mater ials i programes 
de supor t a la tasca docent. 
- Realitzar una revisió de la for-
mació inicial dels professors 
d'educació pr imàr ia d'acord 
amb el s istema educat iu ac-
tual i a par t i r de la problemà-
tica i necessitats dels docents 
que exerceixen actua lment . 
Engegar programes d'avalua-
ció, de reforçament posit iu 
explícit i de difusió d'experièn-
cies dutes a terme. 
Crear un c l ima que possibi l i t i 
l 'emancipació i l 'autonomia 
format iva dels docents. 
Desenvolupar tècniques i ac-
tuacions per tal de mi l lorar la 
mot ivació i els incentius a 
nivell grupal . 
Fer servir amb eficàcia i efi-
ciència els serveis responsa-
bles de l'avaluació per part de 
l 'admin is t rac ió (m i l l o ra r la 
supervisió -inspectors-). 
Mi l lorar l 'equipament i les do-
tacions dels centres educatius. 
Mi l lorar l 'atmosfera de treball 
i po tenc iar p rogrames de 
salut i benestar en el lloc de 
t rebal l , reestructurar l'ergono-
mia i posar en pràctica mesu-
res i programes per tal de 
mi l lorar el reconeixement de 
la tasca docent. 
-| r\. s'han 
1 ^ A N F con de desenvolupar com a pr imera passa 
per a planif icar la FPR Tot i rei-
vindicar la importància d'aquests 
estudis, creiem que no se n'ha 
d'abusar (en el sentit que es con-
ver te ix in en f ina l i ta t i no en 
mit jà), ja que pot desmotivar la 
part ic ipació activa del professo-
rat en els processos. Per això, 
creiem que aquests estudis (sec-
tor ials, per etapes educatives...) 
s'han de vehicular a través de les 
Comissions de FPP o a través de 
les Universitats i els resultats han 
de tenir la difusió adient perquè 
to tes les en t i ta ts de FPP en 
puguin fer l'ús més adequat. Així 
mateix s'ha de procurar realitzar 
estudis amb una vigència aproxi-
mada de quatre anys .n 
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